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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Intellectual 
Capital, Earning Management, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap 
Return Saham (pada Perusahaan Go Public yang termasuk dalam saham LQ45 
Periode Tahun 2014-2017) 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan keuangan tahunan 2014 sampai dengan 2017 dari Perusahaan 
Go Public yang termasuk dalam saham LQ45. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Sampel terdiri dari 29 perusahaan go public 
yang terasuk dalam saham LQ45. Alat analisis yang digunakan untuk untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 
SPSS versi 25 dengan tingkat signifikan 0,05 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Intellectual 
Capital, Earning Management, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan memiliki 
pengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan secara simultan Intellectual 
Capital , Earning Management, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan memiliki 
pengaruh positif terhadap Return Saham.   
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